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Infrared spectra of copolymers of maleic anhydride (MAn) with vinylacetate 
(VAc) ， methylmethacrylate (MMA) ， methylacrylate (MA) and styrene (8t) 
were measured. Absorption frequencies of MAn一MMAand MAn-MA do not 
show a shift with composition， but the relative intensities of skeletal vibrations 
characteristic to MMA and MA are subject to considerable variation with com-
position. 
In copelymers with alternating structure relative intensities of carbonyl bands 
of maleic anhydride are dependent on the nature of the neighboring comono-
mers. 
Absorption intensities of copolymers decrease discontinueously near the glass 
transition temperatures. 
It is likely that these phenomena are related with the change of dipole moment 




















































































595 1 :1.05 48.8 0.598 
599 1 : 1.03 49.3 0.407 
603 1 :1.02 49.5 0.293 
606 1 : 1.01 49.8 0.222 
MAn-MA 
酸価 M共A重叫合:体M組A成 無水マレ%イン酸 〔ηJ300Cモル
547 1 : 1.29 43.7 0.067 
583 1 :1.15 46.5 0.066 
411 1 :2.04 32.9 0.265 
418 1 :1.99 33.4 0.216 
256 1 :3.88 20.5 0.405 
276 1 :3.52 22.1 0.305 
260 1 :3.79 20.9 0.196 
170 1 :6.30 13.7 0.805 
186 1 :5.68 14.9 0.345 
150 1 :7.31 12.0 0.940 
159 1 :6.81 12.8 0.474 
99 1 :11.55 8.0 0.742 
123 1 :9.03 10.0 0.248 






















M仕A込nモ:ルM比MA 区分 酸価 M共A重叫合・体M組M成A 無水マレイン酸 〔η]300Cモル%
1: 3 1 120 1 :8.3 10.7 0.445 
2 114 1 :8.8 10.2 0.244 
1: 2 1 160 1 :6.0 14.3 0.485 
2 147 1 :6.7 13.1 0.293 
1 : 1 1 231 1 :3.9 20.6 0.470 
2 213 1 :4.3 19.0 0.255 
3: 1 1 382 1 :2.0 33.9 0.340 
2 345 1 :2.3 30.6 0.270 
6: 1 1 395 1 : 1.9 35.0 0.400 
2 434 1 : 1.6 38.5 0.195 
20: 1 1 531 1 : 1.1 46.9 0.329 
2 562 1 :1.0 49.8 0.164 
MAn-St 
仕MA込叫モ:ルs比t 区分 酸価 b共1A重n合:体S組t成 無水マレイ%ン酸 〔η]300C斗Eノレ
1 : 1 1 536 1 : 1.05 48.8 2.12 
2 547 1 :1.03 49.2 1.31 






3000， 2960， 1730， 1480， 1440， 1390， 1240， 1190， 
??????






1140， 984， 840， 745の吸収帯の強度が増加し，他方
酸無水物基の増加とともに，波数1855，1780， 1220， 





チル基に関するのは， 3000 (伸縮)， 1480 (逆対称変
角)， 1390 (対称変角)， 1280， 980であり，エステル
基に関するのは 2960(伸縮)， 1730 (C = 0伸縮)，
1440 C変角)， 1240 C C -0 -C伸縮〉である。 1190お
よび 1140はMMAの骨格に関するものと思われる。
他方酸無水物基に個有なのは1855(C =0伸縮)1780 







にならなければならなし、。 これに対して r メチルの吸収(1470，1390)は赤外
二，三の吸収帯について得られた光学密度の比と組 的には組成の影響をうけないように恩われる。次に酸
成との関係を図2"-'図4に示す。これより 1190，840 無水物基に関する場合を図5に示す。これより酸無水




したがって1190は三連鎖に個有な吸収と思われる。 体のMA単位の数が増すにつれ， 波数2950，1730， 
1440， 1160， 825の吸収強度が増加し，他方酸無水物
基の増加とともに1850，1785， 1220， 1080， 950""-'920 
の吸収強度が増加するo MAn-MMAの場合と同様
に， MAに個有な吸収は 2950(CHsおよび CHzの伸
縮)， 1730 (C = 0の伸縮入 1440(CHsおよびCH2の
変角)， 1160 (骨格〉で，酸無水物基に個有なのは，
1850， 1785， 1220 (C -O-C伸縮)， 950""-'920 (骨格〉
であるo二，三の吸収帯の光学密度の比と組成との関
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無水マレイン酸モル%




白 Q2 o 10 20 30 40 50 
無水マレイン酸モノレ%
D (1470) 1470cm-1の光学密度
D (1430) 1430cm-1 タ









o 10 20 30 40 
無水マレイン酸モル%
D (1190) 1190cm-1の光学密度














o P1o 20304o 50 
無水マレイン酸モル%
D (840) : 840cm-1の光学密』度
D(740) 740cm-1 ~ 
図4 MAn-MMA共重合体
。 o 。
ー田園田司P 。o o 。
無水マレイン酸モル%
D (1855) 1855cm-1 の光学密度







































0.3 o 10 20 30 40 50 
無水マレイン酸モル%
D (2960) : 2960cm-1の光学密度















02 o 10 20 30 40 50 
無水マレイン酸モル%
D (1160) 1160cm-1 の光学密度
D(1440) : 1叫Ocm-1 ~ 
0.3 















10 20 30 
無水マレイン酸モル%
D (825) 825cm-1 の光学密度







O 10 20 
無水マレイ γ酸モル%
D (1850) 1850cm-1 の光学密度
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温度。c
(1) 1730cm-1 (2) 1780cm-1 (3) 1160cm-1 



























(1) 1730cm-1 (2) 1780cm-1 (3) 1l60cm-1 
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温度。c
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